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          2011 Great NW Athletic Conference - 2/18/2011 to 2/19/2011           
                      Indoor Track & Field Championships                       
                 Jackson Center, Northwest Nazarene University                 
                                    Results                                    
 
Event 1  Women Indoor Pentathlon
================================================================
    NCAAAuto: A  3811                                                          
       Venue: V  4044  2/13/2004   Jackie Johnson, Arizona State               
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Finals
  1 Katy Gross                SO Seattle Pac               3297  
  2 Jenifer Pike              SR Seattle Pac               3288  
  3 Rachelle Barnett          SR Simon Fraser              3235  
  4 Jill Bennett              JR NW Nazarene               3044  
  5 Marie Smith               FR NW Nazarene               2934  
  6 Brooklyn Holton           SO W  Washington             2878  
  7 Ali Mosher                JR W Oregon                  2856  
  8 Natalie Nobbs             JR Seattle Pac               2851  
  9 Laura Pridgen             SO NW Nazarene               2757  
 10 Siri Berg                 JR Central Wash              2615  
 11 Amanda Overdick           SO W  Washington             2578  
 
Event 1  Indoor Pentathlon: #1 Women 60 Meter Hurdles Indoor Pentathlon
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Marie Smith               FR NW Nazarene               9.30   2    848
  2 Ali Mosher                JR W Oregon                  9.34   1    840
  3 Katy Gross                SO Seattle Pac               9.37   3    834
  4 Jenifer Pike              SR Seattle Pac               9.51   1    806
  5 Jill Bennett              JR NW Nazarene               9.73   1    763
  6 Brooklyn Holton           SO W  Washington             9.82   3    746
  7 Laura Pridgen             SO NW Nazarene               9.84   3    742
  8 Natalie Nobbs             JR Seattle Pac               9.97   2    718
  9 Rachelle Barnett          SR Simon Fraser             10.11   3    692
 10 Siri Berg                 JR Central Wash             10.41   2    637
 11 Amanda Overdick           SO W  Washington            10.98   1    540
 
Event 1  Indoor Pentathlon: #2 Women High Jump Indoor Pentathlon
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Rachelle Barnett          SR Simon Fraser             1.64m    5-04.50    783
     1.22 1.25 1.28 1.31 1.34 1.37 1.40 1.43 1.46 1.49 1.52 1.55 1.58 1.61 1.64 1.67 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP    O    O    O    O    O  XXO   XO  XXX 
  2 Katy Gross                SO Seattle Pac              1.61m    5-03.25    747
     1.22 1.25 1.28 1.31 1.34 1.37 1.40 1.43 1.46 1.49 1.52 1.55 1.58 1.61 1.64 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP    O   XO    O  XXO  XXX 
  3 Amanda Overdick           SO W  Washington            1.58m    5-02.25    712
     1.22 1.25 1.28 1.31 1.34 1.37 1.40 1.43 1.46 1.49 1.52 1.55 1.58 1.61 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP    O  PPP   XO  XXX 
  4 Marie Smith               FR NW Nazarene              1.52m    4-11.75    644
     1.22 1.25 1.28 1.31 1.34 1.37 1.40 1.43 1.46 1.49 1.52 1.55 
      PPP  PPP  PPP  PPP    O    O    O    O    O    O  XXO  XXX 
  4 Siri Berg                 JR Central Wash             1.52m    4-11.75    644
     1.22 1.25 1.28 1.31 1.34 1.37 1.40 1.43 1.46 1.49 1.52 1.55 
      PPP  PPP  PPP    O  PPP    O    O    O    O   XO  XXO  XXX 
  4 Jill Bennett              JR NW Nazarene              1.52m    4-11.75    644
     1.22 1.25 1.28 1.31 1.34 1.37 1.40 1.43 1.46 1.49 1.52 1.55 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP    O    O    O    O  XXO  XXO  XXX 
  7 Brooklyn Holton           SO W  Washington            1.49m    4-10.50    610
     1.22 1.25 1.28 1.31 1.34 1.37 1.40 1.43 1.46 1.49 1.52 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP    O    O    O    O  XXO  XXX 
  7 Ali Mosher                JR W Oregon                 1.49m    4-10.50    610
     1.22 1.25 1.28 1.31 1.34 1.37 1.40 1.43 1.46 1.49 1.52 
      PPP  PPP  PPP    O    O    O    O    O   XO    O  XXX 
  7 Jenifer Pike              SR Seattle Pac              1.49m    4-10.50    610
     1.22 1.25 1.28 1.31 1.34 1.37 1.40 1.43 1.46 1.49 1.52 
      PPP  PPP  PPP  PPP    O    O  XXO  XXO   XO    O  XXX 
 10 Laura Pridgen             SO NW Nazarene              1.46m    4-09.50    577
     1.22 1.25 1.28 1.31 1.34 1.37 1.40 1.43 1.46 1.49 
        O    O    O    O    O   XO    O  XXO  XXO  XXX 
 11 Natalie Nobbs             JR Seattle Pac              1.43m    4-08.25    544
     1.22 1.25 1.28 1.31 1.34 1.37 1.40 1.43 1.46 
      PPP  PPP  PPP    O  PPP    O   XO   XO  XXX 
 
Event 1  Indoor Pentathlon: #3 Women Shot Put Indoor Pentathlon
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Katy Gross                SO Seattle Pac             10.42m   34-02.25    557
      9.79m  10.22m  10.33m            
  2 Jenifer Pike              SR Seattle Pac             10.30m   33-09.50    549
      10.30m  9.33m  9.38m            
  3 Rachelle Barnett          SR Simon Fraser            10.16m   33-04.00    540
      9.81m  9.97m  10.16m            
  4 Jill Bennett              JR NW Nazarene              9.08m   29-09.50    469
      9.08m  8.72m  8.72m            
  5 Siri Berg                 JR Central Wash             9.05m   29-08.25    467
      8.92m  9.05m  8.27m            
  6 Laura Pridgen             SO NW Nazarene              8.88m   29-01.75    456
      8.36m  8.60m  8.88m            
  7 Brooklyn Holton           SO W  Washington            8.68m   28-05.75    443
      7.77m  8.68m  8.30m            
  8 Natalie Nobbs             JR Seattle Pac              8.03m   26-04.25    401
      7.08m  8.03m  6.94m            
  9 Ali Mosher                JR W Oregon                 7.50m   24-07.25    367
      7.45m  7.50m  7.10m            
 10 Amanda Overdick           SO W  Washington            7.33m   24-00.75    356
      7.01m  6.62m  7.33m            
 11 Marie Smith               FR NW Nazarene              6.93m   22-09.00    331
      6.93m  6.88m  6.77m            
 
Event 1  Indoor Pentathlon: #4 Women Long Jump Indoor Pentathlon
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Katy Gross                SO Seattle Pac              5.23m   17-02.00    623
      5.23m  5.23m  5.20m            
  2 Rachelle Barnett          SR Simon Fraser             5.15m   16-10.75    601
      5.08m  5.11m  5.15m            
  3 Jenifer Pike              SR Seattle Pac              5.11m   16-09.25    589
      5.05m  5.11m  FOUL            
  4 Natalie Nobbs             JR Seattle Pac              4.88m   16-00.25    527
      4.85m  FOUL  4.88m            
  4 Marie Smith               FR NW Nazarene              4.88m   16-00.25    527
      4.88m  4.56m  4.87m            
  6 Jill Bennett              JR NW Nazarene              4.86m   15-11.50    522
      4.86m  4.80m  4.68m            
  7 Brooklyn Holton           SO W  Washington            4.85m   15-11.00    519
      FOUL  4.85m  FOUL            
  8 Ali Mosher                JR W Oregon                 4.72m   15-06.00    485
      4.66m  4.58m  4.72m            
  9 Amanda Overdick           SO W  Washington            4.59m   15-00.75    451
      4.59m  4.49m  4.53m            
 10 Siri Berg                 JR Central Wash             4.35m   14-03.25    391
      4.35m  4.22m  4.29m            
 11 Laura Pridgen             SO NW Nazarene              4.30m   14-01.25    379
      3.83m  4.12m  4.30m            
 
Event 1  Indoor Pentathlon: #5 Women 800 Meter Run Indoor Pentathlon
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Jenifer Pike              SR Seattle Pac            2:26.78     734
  2 Natalie Nobbs             JR Seattle Pac            2:32.60     661
  3 Jill Bennett              JR NW Nazarene            2:33.80     646
  4 Rachelle Barnett          SR Simon Fraser           2:36.03     619
  5 Laura Pridgen             SO NW Nazarene            2:37.40     603
  6 Marie Smith               FR NW Nazarene            2:38.99     584
  7 Brooklyn Holton           SO W  Washington          2:41.16     560
  8 Ali Mosher                JR W Oregon               2:41.65     554
  9 Katy Gross                SO Seattle Pac            2:43.22     536
 10 Amanda Overdick           SO W  Washington          2:44.81     519
 11 Siri Berg                 JR Central Wash           2:48.77     476
 
Event 2  Men Heptathlon
================================================================
    NCAAAuto: A  5192                                                          
       Venue: V  5756  2/14/2004   Paul Terek, Worlds Greatest Deca TC         
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Nate Johnson              SO Seattle Pac               2497  
  2 Andy Loscutoff            SR W Oregon                  2490  
  3 Bryan Beaty               FR NW Nazarene               2382  
  4 Andrew Venema             FR Central Wash              2290  
  5 Brock Steingruber         FR Msu-Billings              2214  
  6 Tim Greene                SR NW Nazarene               2166  
  7 Stuart Montgomery         SR NW Nazarene               1918  
  8 Michael Holland           FR St. Martin's              1779  
  9 Mark Wade                 JR NW Nazarene               1765  
 10 Tim Steiglitz             SO NW Nazarene               1711  
 11 Michael Stralser          FR W  Washington             1505  
 
Event 2  Heptathlon: #1 Men 60 Meter Dash Heptathlon
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Andy Loscutoff            SR W Oregon                  7.48   1    719
  2 Nate Johnson              SO Seattle Pac               7.50   1    713
  3 Tim Greene                SR NW Nazarene               7.60   1    681
  4 Michael Stralser          FR W  Washington             7.63   2    671
  5 Andrew Venema             FR Central Wash              7.66   2    662
  6 Bryan Beaty               FR NW Nazarene               7.76   1    631
  7 Michael Holland           FR St. Martin's              7.77   1    628
  8 Tim Steiglitz             SO NW Nazarene               7.88   2    595
  9 Brock Steingruber         FR Msu-Billings              7.95   2    574
 10 Stuart Montgomery         SR NW Nazarene               8.08   1    537
 11 Mark Wade                 JR NW Nazarene               8.31   2    473
 
Event 2  Heptathlon: #2 Men Long Jump Heptathlon
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Andy Loscutoff            SR W Oregon                 6.13m   20-01.50    615
      6.13m  5.94m  5.85m            
  2 Brock Steingruber         FR Msu-Billings             6.07m   19-11.00    602
      6.03m  5.92m  6.07m            
  3 Nate Johnson              SO Seattle Pac              6.00m   19-08.25    587
      6.00m  5.80m  5.79m            
  4 Bryan Beaty               FR NW Nazarene              5.83m   19-01.50    550
      5.55m  5.83m  5.62m            
  5 Tim Greene                SR NW Nazarene              5.68m   18-07.75    519
      5.62m  5.68m  FOUL            
  6 Michael Stralser          FR W  Washington            5.59m   18-04.25    500
      5.49m  5.59m  FOUL            
  7 Andrew Venema             FR Central Wash             5.56m   18-03.00    494
      5.56m  5.55m  5.09m            
  8 Stuart Montgomery         SR NW Nazarene              5.48m   17-11.75    477
      5.46m  FOUL  5.48m            
  9 Michael Holland           FR St. Martin's             5.00m   16-05.00    382
      4.48m  4.38m  5.00m            
 10 Mark Wade                 JR NW Nazarene              4.88m   16-00.25    360
      4.47m  4.88m  4.67m            
 11 Tim Steiglitz             SO NW Nazarene              4.83m   15-10.25    350
      4.60m  4.83m  4.67m            
 
Event 2  Heptathlon: #3 Men Shot Put Heptathlon
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Andy Loscutoff            SR W Oregon                12.23m   40-01.50    620
      11.69m  11.45m  12.23m            
  2 Mark Wade                 JR NW Nazarene             11.56m   37-11.25    580
      11.15m  11.15m  11.56m            
  3 Bryan Beaty               FR NW Nazarene             11.31m   37-01.25    565
      11.23m  11.31m  11.23m            
  4 Nate Johnson              SO Seattle Pac             10.84m   35-06.75    536
      10.82m  10.25m  10.84m            
  5 Andrew Venema             FR Central Wash            10.63m   34-10.50    524
      10.51m  10.20m  10.63m            
  6 Tim Greene                SR NW Nazarene              9.87m   32-04.75    478
      9.80m  9.80m  9.87m            
  7 Stuart Montgomery         SR NW Nazarene              9.24m   30-03.75    440
      FOUL  FOUL  9.24m            
  8 Michael Holland           FR St. Martin's             7.73m   25-04.50    350
      7.53m  FOUL  7.73m            
  9 Tim Steiglitz             SO NW Nazarene              7.67m   25-02.00    347
      7.58m  7.44m  7.67m            
 10 Michael Stralser          FR W  Washington            7.46m   24-05.75    334
      7.43m  7.43m  7.46m            
 11 Brock Steingruber         FR Msu-Billings             7.29m   23-11.00    324
      7.20m  7.29m  6.96m            
 
Event 2  Heptathlon: #4 Men High Jump Heptathlon
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Brock Steingruber         FR Msu-Billings             1.90m    6-02.75    714
     1.30 1.33 1.36 1.39 1.42 1.45 1.48 1.51 1.54 1.57 1.60 1.63 1.66 1.69 1.72 1.75 1.78 1.81 1.84 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP    O    O   XO    O  XXO  XXO 
  2 Nate Johnson              SO Seattle Pac              1.84m    6-00.50    661
  3 Bryan Beaty               FR NW Nazarene              1.81m    5-11.25    636
  4 Andrew Venema             FR Central Wash             1.78m    5-10.00    610
  5 Andy Loscutoff            SR W Oregon                 1.69m    5-06.50    536
  6 Tim Greene                SR NW Nazarene              1.63m    5-04.25    488
  7 Stuart Montgomery         SR NW Nazarene              1.60m    5-03.00    464
  8 Michael Holland           FR St. Martin's             1.54m    5-00.50    419
  8 Tim Steiglitz             SO NW Nazarene              1.54m    5-00.50    419
 10 Mark Wade                 JR NW Nazarene              1.45m    4-09.00    352
 -- Michael Stralser          FR W  Washington               NH            
 
Event 5  Women Pole Vault
==========================================================================
        Meet: M 12-09  2008        Melissa Peaslee, SPU                        
    NCAAAuto: A 3.96m                                                          
     NCAAPro: P 3.50m                                                          
       Venue: V 4.60m  1/25/2003   Stacy Dragila, Nike                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Becca Clark               FR Central Wash             3.67mP  12-00.50 
     2.92 3.07 3.22 3.37 3.52 3.67 3.74 
      PPP  PPP    O    O    O   XO  XXX 
  2 Kaitlin Davis             JR Central Wash             3.52mP  11-06.50 
     2.92 3.07 3.22 3.37 3.52 3.67 
      PPP  PPP    O    O    O  XXX 
  3 Terra Schumacher          SR Seattle Pac             J3.52mP  11-06.50 
     2.92 3.07 3.22 3.37 3.52 3.67 
      PPP  PPP  XXO  XXO    O  XXX 
  4 Melissa Peaslee           SR Seattle Pac             J3.52mP  11-06.50 
     2.92 3.07 3.22 3.37 3.52 3.67 
      PPP  PPP  PPP    O  XXO  XXX 
  5 Chelsea Barr              SO NW Nazarene              3.37m   11-00.75 
     2.92 3.07 3.22 3.37 3.52 
      PPP  PPP  PPP    O  XXX 
  6 Karis Anderson            SO W  Washington           J3.37m   11-00.75 
     2.92 3.07 3.22 3.37 3.52 
        O    O    O  XXO  XXX 
  7 Brittany Aanstad          SR Seattle Pac              3.22m   10-06.75 
     2.92 3.07 3.22 3.37 
        O    O    O  XXX 
  7 Ashley Egger              SR NW Nazarene              3.22m   10-06.75 
     2.92 3.07 3.22 3.37 
        O    O    O  XXX 
  9 Amanda Konzal             JR NW Nazarene             J3.22m   10-06.75 
     2.92 3.07 3.22 3.37 
       XO    O    O  XXX 
 10 Jamie Larsen              SO Central Wash            J3.22m   10-06.75 
     2.92 3.07 3.22 3.37 
        O    O   XO  XXX 
 11 Stacey Pitt               FR Msu-Billings            J3.22m   10-06.75 
     2.92 3.07 3.22 3.37 
      PPP  XXO   XO  XXX 
 12 Brienna Palmer            FR W  Washington            3.07m   10-00.75 
     2.92 3.07 3.22 
       XO  XXO  XXX 
 13 Samantha Hull             SO St. Martin's             2.92m    9-07.00 
     2.92 3.07 
        O  XXX 
 14 Amy Jo Puckett            FR W  Washington           J2.92m    9-07.00 
     2.92 3.07 
       XO  XXX 
 14 Hannah Swigart            SO Central Wash            J2.92m    9-07.00 
     2.92 3.07 
       XO  XXX 
 
Event 7  Men Long Jump
==========================================================================
        Meet: M 23-08  2/20/2010   Matson Hardie, WOU                          
    NCAAAuto: A 7.57m                                                          
     NCAAPro: P 7.10m                                                          
       Venue: V 7.84m  1/26/2008   Luis Rivera-Morales, Arizona                
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Kyle Lane                 FR W Oregon                 7.12mP  23-04.50 
      6.38m  6.88m  6.89m  7.12m  FOUL  FOUL
  2 Jake Hyde                 SO W Oregon                 7.02m   23-00.50 
      6.48m  6.66m  6.88m  6.89m  6.98m  7.02m
  3 Dennis Nicolas            SR Simon Fraser             6.99m   22-11.25 
      6.39m  6.57m  FOUL  FOUL  FOUL  6.99m
  4 Bryan Mack                JR Central Wash             6.85m   22-05.75 
      5.19m  FOUL  6.75m  6.85m  FOUL  6.39m
  5 Manny Melo                FR Central Wash             6.83m   22-05.00 
      6.32m  6.27m  6.49m  6.70m  6.83m  FOUL
  6 Sviatoslav Moldanov       SR Simon Fraser             6.70m   21-11.75 
      6.52m  6.34m  6.41m  6.60m  6.70m  FOUL
  7 Tim Clendaniel            JR W  Washington            6.62m   21-08.75 
      6.55m  6.46m  6.62m  6.57m  PASS  PASS
  8 Stephen Larlee            FR NW Nazarene              6.07m   19-11.00 
      6.07m  6.01m  6.03m  FOUL  5.96m  5.92m
  9 Brock Steingruber         FR Msu-Billings             5.71m   18-09.00 
      FOUL  5.61m  FOUL  5.71m  PASS  PASS
 
Event 8  Women Long Jump
==========================================================================
        Meet: M 18-09.75  2005        Danielle Ayers-Stamper, SPU              
    NCAAAuto: A    5.93m                                                       
     NCAAPro: P    5.55m                                                       
       Venue: V    6.49m  1/26/2008   Erica McLain, Stanford                   
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Ali Worthen               JR Seattle Pac              5.55mP  18-02.50 
      5.26m  5.29m  5.35m  5.53m  5.55m  5.36m
  2 Tanya Bjornsson           SO W  Washington           J5.55mP  18-02.50 
      5.55m  5.38m  5.43m  5.45m  5.48m  5.46m
  3 Diepiriye Iworima         SR Simon Fraser             5.43m   17-09.75 
      5.16m  5.43m  FOUL  5.37m  5.34m  5.29m
  4 Molly Reid                JR NW Nazarene              5.37m   17-07.50 
      5.37m  FOUL  5.16m  5.17m  FOUL  FOUL
  5 Mercedes Rhode            FR Simon Fraser             5.36m   17-07.00 
      5.35m  5.31m  5.36m  5.08m  FOUL  5.28m
  6 Jasmyn Jewett             SO NW Nazarene              5.35m   17-06.75 
      4.98m  5.27m  5.09m  4.91m  5.35m  5.10m
  7 Trinna Miranda            SO Seattle Pac              5.33m   17-06.00 
      5.33m  5.10m  5.03m  4.68m  5.08m  5.17m
  8 Ashley Potter             JR W Oregon                 5.29m   17-04.25 
      5.26m  5.29m  FOUL  5.21m  5.19m  5.26m
  9 Brittany Aanstad          SR Seattle Pac              5.28m   17-04.00 
      5.16m  FOUL  5.28m  5.23m  FOUL  PASS
 10 Crystal Sims              SR Seattle Pac              5.20m   17-00.75 
      FOUL  FOUL  5.20m            
 11 Charlotte Crombeen        FR Simon Fraser             5.17m   16-11.50 
      FOUL  FOUL  5.17m            
 12 Athena Nye                SO Seattle Pac              5.13m   16-10.00 
      FOUL  5.13m  5.03m            
 13 Sydney Coffey             FR W  Washington            4.91m   16-01.50 
      4.74m  4.78m  4.91m            
 14 Lacey Meusec              SR W Oregon                 4.82m   15-09.75 
      4.82m  4.53m  4.65m            
 15 Callie Reff               SO W  Washington            4.61m   15-01.50 
      4.61m  4.56m  FOUL            
 
Event 10  Women Weight Throw
==========================================================================
        Meet: M 53-09.25  2004        Kristen Hepler, WOU                      
    NCAAAuto: A   18.43m                                                       
     NCAAPro: P   16.10m                                                       
       Venue: V   21.21m  2/2/2007    Loree Smith, NYAC                        
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Torrie Self               SR Central Wash            16.34mP  53-07.50 
      14.39m  14.69m  FOUL  16.34m  14.33m  14.64m
  2 Jordan Stueckle           SR Central Wash            15.62m   51-03.00 
      15.46m  15.31m  14.86m  15.62m  15.53m  FOUL
  3 Anica Knispel             FR Msu-Billings            15.27m   50-01.25 
      14.39m  14.78m  FOUL  15.27m  14.88m  14.86m
  4 Shayna Shute              SR NW Nazarene             15.22m   49-11.25 
      14.55m  15.01m  15.22m  FOUL  14.96m  FOUL
  5 Joy Warrington            JR NW Nazarene             14.82m   48-07.50 
      14.79m  14.82m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  6 Kaylee Baumstark          SO Central Wash            14.70m   48-02.75 
      FOUL  13.58m  14.52m  13.48m  14.06m  14.70m
  7 Lindsay Wells             FR W  Washington           14.66m   48-01.25 
      13.90m  14.13m  FOUL  14.66m  13.35m  14.38m
  8 Carly Dranginis           SO NW Nazarene             14.13m   46-04.25 
      FOUL  14.08m  13.25m  14.13m  FOUL  13.94m
  9 Alicia Hedrick            SO NW Nazarene             14.01m   45-11.75 
      12.81m  14.01m  13.34m  FOUL  12.99m  FOUL
 10 Jamilea Kittelmann        FR Msu-Billings            12.81m   42-00.50 
      12.81m  12.41m  12.50m            
 11 Shaina Afoa               FR Central Wash            12.79m   41-11.50 
      12.79m  12.59m  12.74m            
 -- Alexi Halvorson           SR Msu-Billings              FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL            
 
Event 13  Men Shot Put
==========================================================================
        Meet: M 57-03.75  2007        Cameron Neel, CWU                        
    NCAAAuto: A   17.93m                                                       
     NCAAPro: P   15.90m                                                       
       Venue: V   21.00m  2/29/2008   Russ Winger, Idaho                       
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Jason Slowey              SR W Oregon                16.05mP  52-08.00 
      14.60m  16.05m  14.84m  FOUL  14.50m  FOUL
  2 Grant Miller              SR NW Nazarene             15.51m   50-10.75 
      15.50m  14.95m  15.46m  15.13m  15.24m  15.51m
  3 Ben Elder                 SR W  Washington           15.27m   50-01.25 
      13.98m  13.81m  14.73m  FOUL  15.27m  14.73m
  4 Jordan Fenters            SR NW Nazarene             15.18m   49-09.75 
      14.91m  15.01m  15.18m  FOUL  15.06m  FOUL
  5 Jacob Gilbert             SO W  Washington           15.15m   49-08.50 
      13.86m  14.60m  14.75m  14.44m  14.67m  15.15m
  6 Nelson Westlin            SO W  Washington           14.86m   48-09.00 
      14.40m  FOUL  14.65m  14.86m  FOUL  FOUL
  7 Mike Jensen               SO Central Wash           J14.86m   48-09.00 
      14.29m  14.86m  14.53m  FOUL  FOUL  14.46m
  8 Jesse Potes               SO Central Wash            14.62m   47-11.75 
      13.58m  FOUL  14.40m  14.55m  14.31m  14.62m
  9 Michael Hoffman           SR W  Washington           14.54m   47-08.50 
      13.48m  14.54m  FOUL  14.47m  FOUL  PASS
 10 Tanner Rottrup            SO Msu-Billings            13.75m   45-01.50 
      13.75m  13.60m  13.60m            
 11 Daniel Ramirez            FR Central Wash            13.14m   43-01.50 
      12.93m  13.14m  13.07m            
 12 Matt Schryvers            SR W Oregon                13.05m   42-09.75 
      FOUL  13.05m  13.05m            
 13 Bryce Jensen              JR Msu-Billings            12.89m   42-03.50 
      12.47m  12.89m  12.64m            
 
Event 14  Men High Jump
==========================================================================
        Meet: M 6-08.75  2007        Cameron Bailey, CWU                       
    NCAAAuto: A   2.15m                                                        
     NCAAPro: P   2.04m                                                        
       Venue: V   2.34m  2/1/2003    Charles Clinger, Bronco TC                
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Brandon Roddewig          SO Central Wash             1.95m    6-04.75 
     1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 2.00 
      PPP  PPP    O    O    O  XXX 
  2 Josh Larson               JR W  Washington           J1.95m    6-04.75 
     1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 2.00 
      PPP    O  XXO  XXO   XO  XXX 
  3 Brennan Boyes             SO Central Wash             1.90m    6-02.75 
     1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 
      PPP  PPP    O   XO  XXX 
  4 Karsten Schick            FR W  Washington            1.85m    6-00.75 
     1.75 1.80 1.85 1.90 
      PPP  PPP  XXO  XXX 
  4 Ryan Brown                SR W  Washington            1.85m    6-00.75 
     1.75 1.80 1.85 1.90 
      PPP    O  XXO  XXX 
  6 Elrycc Berkman            FR W Oregon                 1.80m    5-10.75 
     1.75 1.80 1.85 
        O    O  XXX 
  6 Zach Massari              JR W Oregon                 1.80m    5-10.75 
     1.75 1.80 1.85 
        O    O  XXX 
  8 Bryan Beaty               FR NW Nazarene             J1.80m    5-10.75 
     1.75 1.80 1.85 
        O   XO  XXX 
  8 Tommy Sheriff             SO Central Wash            J1.80m    5-10.75 
     1.75 1.80 1.85 
        O   XO  XXX 
  8 Eric Gaines               FR W Oregon                J1.80m    5-10.75 
     1.75 1.80 1.85 
        O   XO  XXX 
 -- Brock Steingruber         FR Msu-Billings                NH            
     1.75 1.80 
      PPP  XXX 
 
Event 15  Women 60 Meter Hurdles
===================================================================
        Meet: M  8.66  2005        Danielle Ayers-Stamper, SPU                 
    NCAAAuto: A  8.46                                                          
     NCAAPro: P  8.95                                                          
       Venue: V  7.78  1/18/2003   Tiffany Hogan, Unattached                   
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Tanya Bjornsson           SO W  Washington             9.01q  3 
  2 Ali Worthen               JR Seattle Pac               9.05q  3 
  3 Crystal Sims              SR Seattle Pac               9.15q  1 
  4 Terra Schumacher          SR Seattle Pac               9.17q  2 
  5 Andrea Abrahms            JR Simon Fraser              9.19q  2 
  6 Kaitlyn Reid              SR W Oregon                  9.29q  3 
  7 Janna Vander Meulen       JR W Oregon                  9.36q  2 
  8 Chelsea Genther           FR Central Wash              9.38q  2 
  9 Marie Smith               FR NW Nazarene               9.42   1 
 10 Alexandra McDonald        SO W  Washington             9.43   1 
 11 Ali Mosher                JR W Oregon                  9.52   1 
 12 Jenifer Pike              SR Seattle Pac               9.60   3 
 13 Alexis Ramos              FR Central Wash              9.65   3 
 14 Amber Dodd                FR W  Washington             9.72   2 
 15 Brooklyn Holton           SO W  Washington             9.74   2 
 16 Jill Bennett              JR NW Nazarene               9.98   1 
 17 Laura Pridgen             SO NW Nazarene              10.09   1 
 
Event 16  Men 60 Meter Hurdles
===================================================================
        Meet: M  8.26  2007        Robert Edwards, CWU                         
    NCAAAuto: A  7.97                                                          
     NCAAPro: P  8.25                                                          
       Venue: V  7.80  1/18/2003   Tim Bogdanof, CAL                           
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
  1 Anthony Hogan             SO Central Wash              8.46q  2 
  2 Brett Campbell            FR W Oregon                  8.65q  2 
  3 Ryan Endresen             SO Seattle Pac               8.68q  1 
  4 Andy Loscutoff            SR W Oregon                  8.71q  1 
  4 Darnell Harris            JR Central Wash              8.71q  1 
  6 Jordan Werner             SR W Oregon                  8.73q  1 
  7 Maurus Hope               JR NW Nazarene               8.75q  2 
  8 Brandon Roddewig          SO Central Wash              8.83q  1 
  9 Kody Rhodes               FR W Oregon                  8.93   2 
 10 Reece Easterling          FR Msu-Billings              8.99   2 
 11 Andrew Venema             FR Central Wash              9.27   1 
 12 Kevin McCurdy             FR W Oregon                  9.55   2 
 -- Karsten Schick            FR W  Washington               DQ   1  hurdle violation
 
Event 17  Women 60 Meter Dash
===================================================================
        Meet: M  7.67  2/20/2010   Latasha Essien, Seattle Paci                
    NCAAAuto: A  7.45                                                          
     NCAAPro: P  7.75                                                          
       Venue: V  7.28  2/12/2005   Ashley Owens, Louisiana St                  
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
  1 Madison McClung           FR W Oregon                  7.91q  1 
  2 Kishia Mitchell           FR Seattle Pac               7.92q  3 
  3 Jane Channell             SR Simon Fraser              7.94q  2 
  4 BryAnne Wochnick          FR Seattle Pac               7.97q  3 
  5 Megan Zukowski            SR W  Washington             7.98q  1 
  5 Christabel Leonce         JR NW Nazarene               7.98q  2 
  7 Lacey Meusec              SR W Oregon                  8.01q  2 
  8 Crystal Sims              SR Seattle Pac               8.02q  2 
  9 Melissa Grammer           SO NW Nazarene               8.04   1 
 10 Tanya Bjornsson           SO W  Washington             8.10   3 
 11 Shanai Campbell           FR W Oregon                  8.20   3 
 12 Alexis Ramos              FR Central Wash              8.22   3 
 12 Chelsea Genther           FR Central Wash              8.22   2 
 14 Sarah Takayoshi           SO Central Wash              8.27   1 
 15 Andrea Abrahms            JR Simon Fraser              8.36   3 
 16 Erika Halle               JR Msu-Billings              8.44   1 
 
Event 18  Men 60 Meter Dash
===================================================================
        Meet: M  6.89  2/20/2010   Anthony Wright, Central Wash                
    NCAAAuto: A  6.75                                                          
     NCAAPro: P  6.88                                                          
       Venue: V  6.68  2/1/2003    Samie Parker, Oregon                        
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
  1 Bryan Mack                JR Central Wash              6.99q  1 
  2 Alex Tilley               JR W  Washington             7.00q  2 
  3 Mark Pangilinan           FR W  Washington             7.04q  2 
  4 Dennis Nicolas            SR Simon Fraser              7.12q  2 
  5 Edd Brown                 SO St. Martin's              7.13q  2 
  6 Dustin Boyd               SO W Oregon                  7.16q  1 
  7 Kincaid Nichols           JR Central Wash              7.18q  1 
  8 Donavan McFadden          FR W Oregon                  7.25q  2 
  9 Anthony Hogan             SO Central Wash              7.27   1 
 10 Dustin Bratten            FR Seattle Pac               7.29   1 
 10 Cameron Colby             SO NW Nazarene               7.29   2 
 12 Josh Moore                SO W Oregon                  7.47   1 
 13 Cody Henderson            FR NW Nazarene               7.48   1 
 -- Bobby Alexander           SO W Oregon                    FS   2 
 
Event 31  Women Distance Medley
================================================================
        Meet: M 11:36.32  2/20/2010   Seattle Pacific, Seattle Paci            
                          K Harline, J Pike, J Larson, J Pixler             
    NCAAAuto: A 11:42.00                                                       
     NCAAPro: P 12:17.00                                                       
    School                                               Finals 
================================================================
Finals
  1 Simon Fraser  'A'                                  11:46.64P 
  2 Western Washington  'A'                            11:53.23P 
  3 Northwest Nazarene  'A'                            12:02.55P 
  4 Seattle Pacific  'A'                               12:19.24  
  5 Montana State Billings  'A'                        12:40.24  
  6 St. Martin's  'A'                                  12:45.45  
  7 Western Oregon  'A'                                12:46.49  
  8 Central Washington  'A'                            12:51.80  
 
Event 32  Men Distance Medley
================================================================
        Meet: M 10:18.80  2/20/2010   Western Washington, Western Wash         
                          B Grimes, A Gray, N Abraham, J Welling            
    NCAAAuto: A  9:51.20                                                       
     NCAAPro: P 10:07.60                                                       
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Simon Fraser  'A'                                  10:05.58P 
  2 Western Washington  'A'                            10:10.89M 
  3 Northwest Nazarene  'A'                            10:18.42M 
  4 Montana State Billings  'A'                        10:21.96  
  5 St. Martin's  'A'                                  10:23.98  
  6 Western Oregon  'A'                                10:28.66  
  7 Seattle Pacific  'A'                               10:38.84  
  8 Central Washington  'A'                            10:40.26  
 
                    Women - Team Rankings - 5 Events Scored
===============================================================================
    1) Seattle Pacific             48.50     2) Central Washington         40   
    3) Northwest Nazarene          38.50     4) Simon Fraser               26   
    5) Western Washington          24        6) Montana State Billings     10   
    7) Western Oregon               5        8) St. Martin's                3   
 
                     Men - Team Rankings - 4 Events Scored
===============================================================================
    1) Western Washington          40        2) Western Oregon             36.33
    3) Central Washington          29.33     4) Northwest Nazarene         20.33
    5) Simon Fraser                19        6) Montana State Billings      5   
    7) St. Martin's                 4        8) Seattle Pacific             2   
